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Decreto 2.703/1965, de 11 de septiembre, por el que .se
adaptan los preceptos de las Leyes reguladorás de la
Agrupación Temporal Militar a la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Es:ado y por el que se fijan
lás retribuciones que en la Administración Civil ha de
piercibir el personal procedente de dicha Agrupación.
Páginas 2.147 a 2.149.
Decreto 2.704/1965, de 11 de septiembre, sobre ingresó
y retribuciones en el Cuerpo General Subalterno de





O. M. 3.807/65 (D) por la q'ue se am.plía como se indica
la Orden Ministerial número 4.039, de fecha 16 de sep
tiembre de 1964 (D. O. núm. 212), que afecta al Capi
tán Médico D. Manuel Macías Miguel.—Página 2.150.
O. M. 3.808/65 (D) por la que se confirma en el destino
de Ay-udante Personal del General Auditor D. Fernan
do Rodríguez Carrera al Comandante Auditor D. Emi
lio Velo de Antelo.—Página 2.150.
O. M. 3.809/65 (D) por la que se nombra Archivero del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas y
Archivos D. Luis Vázquez Fernández.—Página 2.150.
Cursos.
O. M. 3.810/65 (D) por la que se nombra Alumnos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales a los
Tenientes de Navío que se reseñan.—Página 2.151.
Retiros.
O. M. 3.811/65 (D) por la que se dispone pase a la situa




O. M. 3.812/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Corbeta del Cuerpo
a extinguir de Servicios Marítimos D. José Adán Pérez.
Página 2.151.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.813/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la fragata «Vasco Núñez de Balboa» el
Subteniente Mecánico D. Francisco López Collantes.
Página 2.151.
O. M. 3.814/65 (D) por la que se confirma en el destino
de la Comandancia Militar de Marina de Ibiza al Sar
gento Fogonero D. Bartolomé Ribas Ribas.—Pági
na 2.151.
Situaciones.
O. M. 3.815/65 por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Brigada Condestable
D. Mario Robla Román.—Página 2.151.
MARINERIA
Continuación en cl servicio.
O. M. 3.816/65 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería que se re
laciona.—Páginas 2.151 y 2.152.
o. M. 3.817/65 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Fogoneros y Cañón que
cita.—Páginas 2.152 y 2.153.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 3.818/65 (D) por la que se" convoca examen-con
curso para cubrir en los Servicios de Armas Navales
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JEFATURA DE 1NSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios
O. M. 3.819/65 (D) por la que se admite para efectuar
el curso dé Ayudante Técnico Sanitario, por cuenta
de la Marina, al Sargento Sanitario D. Nicanor García
Luján.—Página 2.153.
Curso de Reválida de Buceadores.
O. M. 3.820/65 (D) por la que se admite para realizar
el IV Curso de Reválida de Buceadores al personal




O. M. 3.821/65 (D) por la que se dispone cause baja en
la Sección Naval de las, Milicia Universitaria el Cabo .
primero clasificado para Infantería de Marina D. José
'Salas Naval. Páginas 2.153 y 2.154.
Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo por" la que se anuncia concurso-examen
libre para cubrir tres plazas de Delineantes Proyectis
tas, una de Delineante de primera, dos de Delineante
de segunda y una de Calcador en dicho Organismo
autónomo.—Página 2.154.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIJ DEL GOBIERNO
Orden de 8 de septiembre de 1965 por la que se convoca
el concurso número 50 de vacantes puestas a disposi
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DECRETOS
Presidencia del
DECRETO 2.703/1965, de 11 de septiembre,
por el que se adaptan los preceptos de las
Leyes reguladoras de la Agrupación Tem
poralMilitar a la Lev articulada de Funcio
narios Civiles del Estado ypor el que se fi
jan las retribuciones que en la L4dministra
cilm Civil ha de percibir el personal proce
dente de dicha. Agrupación.
- La Agrupación Temporal Militar para servicios ci
viles fué creada por la Ley de quince de julio de mil
novecientos cincuenta y dos, parte de cuyos precep
tos fueron modificados y completados por las Leyes
de treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y
cuatro y veintiocho de diciembre de mil novecientos
sesenta y tres.
En el artículo séptimo de la última de las Citadas
Leyes se fecultaba al Gobierno para adaptar por De
creto los preceptos de las tres disposiciones 'citadas a
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Esta
do, y por la Ley'treinta y uno/mil novecientos,sesen
ta y cinco, de Retribuciones de Funcionarios de la
Administración ¡Civil del Estado, se estableció en su
disposición final segunda que el Ministerio de Ha
cienda, a ,iniciativa de los Ministerios interesados y
previo informe de la Comisión Superior de Personal,
regularían el régimen y cuantía de las retribuciones
correspondientes, entre otros, al personal de la Agru
pación. Temporal Militar.
Con este Decreto se cumplen ambos mandatos le
gales, facilitando, de otra parte, al Gobierno la posi
bilidad de reunir en un solo texto las tres Leyes a
que se viene haciendo referencia, conforme establece
el artículo séptimo de la Ley ciento noventa y cin
co/mil novecientos sesenta y tres.
La creación por la Ley ciento nueve/mil novecien
tos sesenta y tres de cuatro Cuerpos Generales de la
Administración Civil del Estado, la supresión de los
escalafones con sus correlativos ascensos económicos
por antigüedad, el nuevo sistema retributivo estable
cido por la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta
y cinco constituye las determinantes de las modifica
ciones que, usando de las facultades legale,s mencio
nadas, se establecen en este Decreto.
Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno •r del
de Hacienda, con informe de la ¡Comisión Superior
de Personal, de conformidad con el dictamen emitido
por el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día diez de
septiembre de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO :
Artículo primero.—Los artículos que a continua
ción se citan, de la Ley de quince de julio de mil no
vecientos cincuenta y dos, con las modificaciones in
troducidas por la de treinta de marzo de mil nove
Gobierno
cientos cincuenta y cuatro, quedarán redactados de
la siguiente forma :
"Artículo tercero.—De las vacantes de los destinos
o empleos afectados por esta Ley se reservarán, en
las condiciones por ella establecidas, en favor de sus
beneficiarios y mientras exista personal clasificado
como aspirante a ingreso en la Agrupación o en la
situación de expectación de destino en la misma, los
siguientes porcentajes :
AY Veinticinco pór ciento de vacantes en el Cuer
po General Auxiliar de Administración Civil del to
tal de plazas que resten una vez aplicados la Ley de
siete de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro
y el Decreto-Ley diez/mil novecientos sesenta y
cuatro.
B) El cincuenta por ciento en los destinos y em
pleos administrativos de carácter meramente auxiliar
'citados en el artículo' segundo. _
C) El ciento por ciento de los referidos destinos
en los tres Ministerios castrenses.
D) El setenta por ciento de las vacantes que se
produzcan en el Cuerpo General Subalterno de la
Administración Civil del Estado.
E) El ochenta por cielito de todos los destinos y
empleos subalternos en los restantes Organismos ci
tados en el artículo segundo, a los que se acumularán,
en su caso, las vacantes que queden libres de aque
llas que la legislación vigente reserva para personas
o funcionarios que reúnan las condiciones que en ella;
se establezcan.
Las plazas actualmente cubiertas por caballeros mu
tilados de guerra por la Patria a los que les corres
pondieron al amparo de su honrosa condición, y que
vaquen en lo sucesivo, serán cubiertas precisamente
por mutilados, y sólo cuando no sean solicitadas por
é§tos se acumularán a las reservadas por la presente
Ley-.
Los Organismos y Empresas a que se refiere el
artículo veinte podrán poner a disposición de la _Fun -
ta calificadora, además de las vacantes que legalmen
te están obligados a reservar, todas aquellas que' vo
luntariamente deseen ofrecer' y no estén afectadas pm
la Ley, para ser cubiertas por personal de la Agru
pación Temporal Militar."
Artículo sexto.—Al final del mismo se añadirá un
párrafo que dirá lo siguiente : "En la Administración
Civil del Estado se entenderán como destinos admi
nistrativos exclusivamente los pertenecientes al Cuer
po General Auxiliar."
Artículo diez.—E1 punto cuatro de dicho artículo
quedará con la siguiente redacción : "Cuarto. Co
nocimiento de las Leyes de Bases y Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado."
Artículo doce.—Entre los párrafos primero y se
gundo de este precepto se intercalará el siguiente:
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"Las vacantes de los Cuerpos Generales Auxiliar
Subalterno de la Administración Civil se anunciarán
indicando solamente el Departamento Ministerial y •
la localidad en que han de servirse."
Artículo dieciséis.—E1 tercer párrafo de este ar
tículo tendrá la siguiente redacción : "El personal de
la A. T. M. que vaya ocupando las vacantes que les
están reservadas- en las condiciones señaladas por esta
Ley, figurarán en relaciones independientes de las
que constituyen los Cuerpos Generales Auxiliar ySubalterno. Estas relaciones tendrán carácter pro
visional, y en ellas figurará el personal de la A. T.M.
hasta que cumpla la -edad de retiro militar."
El cuarto párrafo tendrá la siguiente redacción :
"E1 personal de la A. T. M. que por haber sido reti
rado forzoso por edad le corresponda ingresar en el
respectivo Cuerpo, se integrará en la relación de fun
cionarios respectiva en el puesto que le corresponda
en razón a su fecha de ingreso, que será en todo caso
la del día siguiente al en que haya cumplido la edad
de retiro. Los servicios posteriores a su retiro no ser
virán en ningún caso para mejorar su haber pasivo
de carácter militar. En cuanto a haberes pasivos co
mo funcionarios civiles, se estará a lo dispuesto en la
disposición transitoria cuarta de la Ley treinta/mil
novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo, esti
mándose como base reguladora las cantidades efecti
vamente percibidas por sueldo, trienios y pagas ex
traordinarias."
Artículo veintiuno.—Su redacción será la .siguien
te : "Además de las cantidades que corresponda se
gún el artículo anterior, percibirán por las Habilita
ciones o +Cajeros del Organismo o Empresa en que
presten sus servicios y en la misma forma que el
restante personal de ellos :
Uno. Los que ocupen destinos dotados en los
Presupuestos Generales del Estado, en concepto de
asignación fija, las siguientes cantidades :
a) Los que pertenezcan a la A. T. M. por no ha
ber cumplido la edad de retiro, el cincuenta por
ciento del sueldo que corresponda al Cuerpo en cuya
relación independiente figuren.
b) Los retirados de cualesquiera de los tres Ejér
citos, del Regimiento de la Guardia de Su Excelen
cia el Jefe del Estado o de los Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada, el cincuenta por ciento del
sueldo del Cuerpo de la Administración Civil en cuya
relación hayan sido incluidos.
Los servicios civiles se computarán, a efectos
de trienios, desde el día siguiente a la fecha de
cumplimiento de la edad de retiro. Los trienios
que alcancen, de conformidad con el artículo sex
to de la Ley treinta y uno/mil novecientos sesen
ta y cinco, se abonarán en el cincuenta por ciento
de la cuantía que corresponda al Cuerpo en que
presten sus servicios.
Unos y otros tendrán derecho a percibir en su
totalidad los complementos del sueldo, indemni
zaciones, gratificaciones e_ incentivos señalados en
los artículos noventa y ocho, noventa y nueve y
ciento uno de la Ley de siete de febrero\de mil no
vecientos sesenta y cuatro, en la cuantia que co
•••••■
rresponda a la plaza o servicio que desempeñen
V excluido el complemento familiar.»
El apartado uno de este artículo pasará a ser el
dos. suprimiéndose la mención a los Presupues
tos Generales del Estado, y el apartado dos será
en lo sucesivo el tres de este mismo artículo.
Artículo veintidós.—Se procederá á suprimirlo.
Artículo veintitrés.—E1 apartado b) de este ar
tículo tendrá la siguiente redacción :
«b) Por los destinos o empleos :
Uno. Como funcionarios de los Cuerpos Ge
nerales de la Administración Civil del Estado dis
frutarán las retribuciones señaladas en el artículo
veintiuno.»
Los puntos uno y dos pasarán a ser, respecti
vamente, el dos y tres de este mismo artículo, si
bien la referencia que en el último de los citados
puntos se hace al inciso dos del artículo veintiuno
ha de entenderse al inciso tres de ese mismo ar
tículo.
Artículo veintiocho.—E1 inciso final del último
párrafo de dicho artículo quedará redactado en la
siguiente forma : «Se acordará por la Pfesidencia
del Gobierno, excepto en los casos en que el des
pido haya sido decretado por sentencia de los Tri
bunales de Trabajo, en cuyo caso se limitará a
ejecutarla.»
Artículo segundo.—En el artículo sexto de la
Ley ciento noventa y cinco/mil • novecientps se
senta y tres, de veintiocho de diciembre, se intro
ducirá la siguiente modificación :
El apartado primero del párrafo segundo de di
cho artículo séxto quedará redactado como sigue:
«En destinos dotados en Presupuestos Genera
les del Estado el cincuenta por ciento del sueldo
del Cuerpo a que pertenezca la plaza y el cin
cuenta por ciento de la cuantía de los trienios que
alcancen, de conformidad con lo establecido en el
artículo sexto- de la Ley treinta y uno/mil nove
cientos sesenta y cinco, así como la totalidad de
los complementos de sueldo, indemnizaciones,
gratificaciones e incentivos señalados en los ar
tículos. noventa y ocho, noventa y nueve .y ciento
uno de la Ley de siete de febrero de mil novecien
tos sesenta y cuatro, en la cuantía que correspon
da al puesto de trabajo que desempeñe y exclui
do el complemento familiar.
Los que ocupen destinos dotados en los Presu
puestos de las Corporaciones Locales, el setenta
y cinco por ciento del sueldo atribuído a la plaza
en ese momento y sucesivamente, y la totalidad
de las gratificaciones de cualquier clase corres
pondientes al destino o empleo que desempeñe.»
Artículo tercero.—Las modificaciones que se
introducen mediante el presente Decreto entrarán
en vigor en uno de octubre de mil novecientos
sesenta y cinco.
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DISPOSICION TRANSITORIA
Al personal procedente de la Agrupación Tem
poral Militar que con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor dei este Decreto haya ingresado
en cualquiera de los Cuerpos Generales de la Ad
ministración Civil del Estado, así corno al inclui
do en las re'aciones bis de estos Cuerpos, les se
rán de aplicación, en su caso, las normas conte
nidas en la disposición transitoria primera de la
Lev treinta y uno/mil novecientos sesenta y cin
co, de cuatro de mayo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en San Sebastián a once de septiembre de mil no
vecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 222, pág. 12.620.)
DECRETO 2.704/1965, de 11 de septiembre,
sobre ingreso y retribuciones en el Cuerpo
General Subalterno de los retirados mili
tares.
'Por Ley de veintitrés de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y siete se aprobó el Estatuto
del Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civi
les, si bien las normas referentes al ingreso que
daron modificadas por las Leyes relativas al per
sonal de la Agrupación Temporal Militar de quin
ce de julio de mil novecientos cincuenta y dos,
treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y
cuatro y veintiocho de diciembre de mil nove
cientos sesenta y tres.
Dictada la Ley ciento nueve/mil novecientos
sesenta y tres, de veinte de julio, de Bases de
Funcionarios Civiles del Estado, en cumplimiento
de lo en la misma dispuesto, se publicó el Decreto
cuatro mil ciento cincuenta y siete/mil novecien
tos sesenta y cuatro, de veintitrés de diciembre,
en 'el que se relacionaban las disposiciones que
habrían de quedar expresamente derogadas a par
tir de uno de enero de mil novecientos sesenta
y cinco y en cuyo artículo segundo se hizo cons=
tar que habrían de considerarse asimismo deroga
das todas las disposiciones orgánicas de Cuerpos
cuyos funcionarios hubiesen sido integrados en
cualquiera de los cuatro Cuerpos Genera'es que
la citada Ley de Bases creó.
La Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta
y cinco,
•
de cuatro de mayo, de Retribuciones de
funcionarios de la Administración Civil del Esta
do, facultó al Gobierno, en su Disposición Final
segunda, para regular el régimen y cuantía de las
retribuciones correspondientes al personal militar
en destinos civiles a que se referían diversas Le
v
.
es entre ellas la de veintitrés de diciembre de
r
mil novecientos cuarenta y siete, que aprobó el
Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Ministe
rios Civiles.
En cumplimiento de las Leyes de que se ha he
cho mención, es obligado ahora que por el Go
bierno se revise el sistema de ingreso en el Cuer
po General Subalterno del personal retirado de
los tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía Arma
da, y _al mismo tiempo se fijen las retribuciones
que este personal, una vez ingresado en el Cuer
po, haya de percibir, teniendo en cuenta al efecto
lo establecido en la Ley de Retribuciones y en la
número treinta/mil novecientos sesenta y cinco,
de cuatro de mayo, sobre derechos pasivos de los
funcionarios de la Administración Civil del Es
tado.
•
Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y
del de Hacienda, con informe de la Comisión Su
perior de Personal, de conformidad con el dicta
men emitido por el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día diez de septiembre de mil no-ve
cientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Artícu'o primero.—E1 treinta por ciento de las
vacantes destinadas a nuevo ingreso que se pro
duzcan en el Cuerpo General Subalterno será cu
bierto por personal retirado por edad, con catego
ría de Suboficial o inferior, perteneciente a los
Ejércitos de Tierra. Mar y Aire, Guardia Civil y
Policía Armada y de Tráfico.
Artículo segundo. Dichas vacantes serán
anunciadas periódicamente a concurso entre el
personal mencionado que cuente con edad infe
rior a cincuenta y.seis años y no tenga nota des
favorable en su hoja de servicios.
La adjudicación de las plazas se efectuará por
concurso de méritos, que será resuelto por la jun
ta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
aplicando las mismas normas qüe rigen' para el
personal de la Agrupación Temporal Militar.
Artículo tercero.—Las- instancias habrán de ser
elevadas a la Presidencia del Gobierno por con
ducto de los Centros directivos a que Pertenecie
ron los retirados, los cuáles, con su informe y co
pia de la hoja de servicios, las remitirán a la ex
presada junta Calificadora para que ella, efectua
da la clasificación correspondiente, a su vez las haga
llegar a la Presidencia del Gobierno.
Artículo cuarto.—Quienes por aplicación de los
artículos anteriores logren el ingreso en el Cuerpo
General Subalterno percibirán en el mismo el cin
cuenta por ciento del sueldo que resulte de la
¿,plicación al sueldo\ base establecido en elrticu
lo tercero de la Ley treinta y uno/mil novecientos
sesenta y cinco, de cuatro de mayo, del coeficiente
fijado por el Decreto mil cuatrocientos veinti
siete/mil novecientos sesenta y cinco, de vein
tiocho de mayo ; siéndoles de aplicación para la fi
jación de dicho sueldo las normas contenidas en
el articulo diecisiete de la Ley .cle Retribuciones
de los Funcionarios Civiles,
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Igualmente tendrán derecho a los aumentos
por trienios por sus servicios civiles fijados en el
artículo sexto de la última de las citadas Leyes,
si bien su importe girará sobre el sueldo que per
ciban por aplicación de lo dispuesto en el párrafo
anterior.
Podrán disfrutar, en su caso, de los complemen
tos•establecidos en los artículos noventa y ocho,
noventa y nueve y cielito uno del texto articulado
de fa Ley de Funcionarios Civiles del Estado de
siete- de febrero de mil novecientos sesenta y cua
tro, así como de las pagas extraordinarias estable
cidas en el artículo séptimo de la Ley de Retri
buciones en la cuantía en el mismo señalada, siem
pre que renuncien expresamente al percibo de las
que con el mismo carácter les corresponda por su
situación de retirados.
No tendrán derecho a la ayuda familiar y con
tinuarán percibiendo la indemnización familiar
que en' su condición de retirados les esté atri
buida.
Artículo quinto.--Si por' cualquier causa que
dasen plazas sin cubrir en alguno de los concur
sos reservados a este personal, ellas acrecerán las
que otrasdisposiciones legales atribuyen a la A. T.M.
Artículo sexto.—Al personal ingresado en el
Cuerpo General Subalterno por las normas ele este
Decreto le será de aplicación, a efectos de dere
chos pasivos, lo establecido en la disposición tran
sitoria, cuarta de la Ley treinta/mil novecientos
sesenta y cinco, de cuatro de mayo.
Artículo séptimo.—Las normas contenidas en
la Ley articulada de siete ele febrero de mil no
vecientos sesenta y cuatro y disposiciones com
plementarias serán totalmente aplicables a quie
nes ingresen en el Cuerpo General Subalterno en




Las normas contenidas en la disposición tran
sitoria primera de la Ley treinta y uno/mil nove
cientos sesenta y cinco, de cua'tro de n'ayo, serán,
en su caso, aplicables al personal que, en virtud
de las Leyes de quince de marzo de mil nove
cientos cuarenta, ocho de marzo de mil novecien
tos cuarenta y uno y veintitrés de diciembre de
mil novecientos cuarenta y siete, haya ingresado
en el Cuerpo General Subalterno con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor de este Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.---A los funcionarios 'ingresados en el
Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civi!es con
arreglo a las normas de la Ley de veintitrés de
diciembre de mil novecientos cuarenta y siete,
procedentes de retirados de la Guardia Civil, Po
licía Armada y de Tráfico y de Clases de Tropade los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, les serán
de aplicación los normas contenidas en el presente
Decreto.
S'egunda.—La aplicación de cuanto en este De
creto se dispone se efectuará a partir de uno de
octubre de mil novecientos sesenta y cinco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en San Sebastián a once de septiembre de mil no
vecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO





Orden Ministerial núm. 3.807/65 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 4.039, de fecha
16 de septiembre de 1964 (D. O. núm. 212), en el
sentido de que la plaza que ocupa el Capitán Médico
don Manuel Macías Miguel en la Estación Naval de
Mahón se considere como destina de superior cate
goría, a los efectos que determina la Orden Ministe
rial de 9 de febrero de 1954 (D. O. núm. 38).




Orden Ministerial núm. 3.808/65 (D).—Se con
firma al Comandante Auditor D. Emilio Velo de An
telo en el destino de Ayudante Personal del General
Auditor D. Fernando Rodríguei.Carrera, Consejero
Togado del Consejo Supremo de justicia Militar, y se
dispone su cese en- el destino de Agregado a la Sec
ción de Justicia de este Ministerio, que le fué otor
gado por Orden Ministerial número 2.007/63, de
26 .de abril.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.809,165 (D).—Se nom
bra Archivero del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al Oficial primero del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas y Archivos D. Luis Vázquez
Fernández, que cesará en su actual destino.
Madrid, 15 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.810/65 (D). Como
comprendidos en la Orden Ministerial de la Presiden
cia del Gobierno de 7 de julio de 1958 (D. O. nú
mero 156), y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 3.411/58 (D. O. núm. 279), se
nombra Alumnos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales a los Tenientes de Navío relacio
nados a continuación, los cuales se incorporarán a di
cha Escuela el día 4 de octubre próximo:
Don Juan de Lara Torres.
Don '-fosé Luis Cuquerella jarillo.
Don, Guillermo Romero Caramelo.
Durante la realización del curso dependerán del
Almirante Jefe de la jurisdicción Central, a todos los
efectos.




Orden Ministerial núm. 3.811/65 (D).--Se dis
pone que el Coronel Médico de la Armada D. Eduar
do Villan.úa Ibáñez pase a la situación de "retirado"
el día 20 de marzo de 1%6, por cumplir en dicha
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 3.812/65 (D). Por
cumplir. el 15 de marzo de 1966 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Jefe asimilado a Capitán de Corbeta del Cuerpo
a extinguir de Servicios Marítimos D. José Adán
Pérez cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.813/65 (D). Sne dis
pone que el Subteniente Mecánico D. Francisco Ló
pez Collantes cese en su actual destino y pase a- pres
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tar sus servicios, con carácter forzoso, a la' fragata
Vasco Núñez de Balboa.
Madrid', 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.814/65 (D).—Se dis
pone la confirmación de destino del Sargento Fogo
nero D. Bartolomé Ribas Ribas en la Comandancia
Militar de Marina de Ibiza, para prestar sus servicios
precisamente en la capital del Distrito Marítimo, con
objeto de desemrieñar, de acuerdo con lo determina
do en el artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 7 de
enero de 1952 (D. O. núm. 7), dictada para aplica
ción de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (q. O. nú
mero 287), funciones de Celador de Puerto y Pesca,
en tanto no sean cubiertas las vacantes de esta Es
pecialidad del Cuerpo de Suboficiales.




Orden. Ministerial núm. 3.815/65.—A petición
del interesado, y de conformidad con lo propuesto por
el Servido de Personal. se concede el pase a la situa
ción de "supernumerario". a partir de la fecha en
que sea relevado en su destino, al Brigada. Condelta
ble D. Mario Robla Román.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.816/65 (D).—Setifl
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de di
ciembre (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. RO), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguienie person&I- de
,
-Marinería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Primo Carlos Campillo García.—En tercer reen
ganche, por tres 'años, a partir del 1 de enero de 1965.
Jesús Luaces García.—En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 30 de junio de 1965.
Miguel Vila Vázquez.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de julio de 1965.
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Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Juan A. Avenza Martínez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Juan Hermida Codesido.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de julio de 1965.
José R. Vila Alonso.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de junio de 1965.
José Rodríguez Rodríguez.- En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 30 de junio de 1965.
Ezequiel Souto Dopico.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Fulgencio Pérez Olivares.-En tercer reenganche,
por tres arias, a partir del 1 de enero de 1965.
-Nicolás Fernández Bullón.-En tercer reenganche.
por tres arios, a partir del 1 de julio de 1965.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Tomás Pellicer García.-En cuarta reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de mayo de 1965.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Andrés López Veiga.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 30 de junio de 1965.
Jesús Coira Faraldo.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 30 de junio de 1965.
Manuel Montero Quiza.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de julio de 1965.
Vicente Hermida Picos.- En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de junio de 1965.
Antonio López Fernández.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de enero de 1965.
José M. Quintia Teijeiro.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 1 de julio de 1965.
Eduardo Molina jiménez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de julio de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Arturo A. Cortizas Martínez.-En tercer reengan
che, par tres años, a partir del 30 de junio de 1965.
Eusebio Hermida Souto.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 1 de julio de 1965,, en las
condiciones que determina el artículo 124 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Camilo Casal Iglesias.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de junio de 1965.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Luis Area Míguez.- En tercer reenganche, por
tres arias, a partir del 2 de julio de 1965, en las con
diciones que determina el artículo 124 del Reglamen
to Orgánica de Marinería y Fogoneros.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
José Linero Doña. - En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de julio de 1965.
Francisco Campos Canela.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 4 de junio de 1965.
Raúl Nieto Cercido.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de junio de 1965.
Elías Barros Gomis.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 10 de abril de 1965.
Isidro García Vidal.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de julio de 1965.
Cabo Especialista de Maniobra.
Francisco Ruiz Izquierdo.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1965.
Cabe Especialista Mecánico.
Arturo Mosquera Lafuente.-En primer reengan
che, por dos meses y veintinueve días, a partir del
2 de octubre de 1964, y en el Misma reenganche, por
dos arios, nueve meses y un día, a partir del 1 de
enero de 1965.
Cabos Especialistas Radaristas.
Miguel Arteaga López.-En primer reenganche,
por tres 'años, a partir del 10 de julio de 1965.
José Rodríguez Jiménez.-En primer reenganche,
par tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Francisco Díaz Martínez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Cabos Especialistas Escribientes.
Pedro Fuentes Molina.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Rafael Martínez Ortiz.-En primer reenganche
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Cabos Especialistas Electricistas.
José Rodríguez Maldonado.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1965.
Francisco .Vega Vega.-En Primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Cabos Especialistas Electrónicos.
Ricardo Juárez Martín.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Angel Hurtado Abarca.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Madrid, 14 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.817/65 (D). Se con
cede la continuación en el ,servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesta en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Fogoneros y Cañón:
Cabo primero Fogonero.
José SoUto Riobó. En tercer reenganche, por
- cuatro años, a partir del 1 de julio de 1965, en las
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condiciones que determina el artículo 124 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo segundo Fogonero.
Alfonso García Leg-az.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 1 de julio de 1965.
Cabo primero de Cañón.
Manuel Sancho García. En tercer reenganche,
P' cuatro años, a partir del 1 de julio de 1965.




Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.818/65 (D).—Se con
voca .examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Ajustador Armero) en los Servi
dos de Armas Navales de la Base Naval de Cana
rías
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos del oficio de la plaza que se trata de cu
brir, se encuentre ,destinado en la citada Jurisdicción,
cuente con dos años de antigüedad en sus respectivas
categorías, posea la-aptitud física necesaria y observe
buena conducta.
Caso de que no se cubriese con este personal, podrá
tomar parte también el personal de la citada Tercera
Sección sin condiciones, así corno el personal contra
tado por Orden Ministerial que reúna la aptitud físi
ca necesaria y observe buena conducta.
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de puño y letra de los interesados y dirigidas al
Jefe Superior de la Maestranza de la Base Naval de
Canarias.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir ,de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza va citada las elevará a
este Ministerio, por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar'
este examen-concurso.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 3.819/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y como amplia
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ción a la Orden Ministerial número 3.238/65, (DrA
RIO OFICIAL núm. 173), se admite para efectuar el
curso de Ayudante Técnico, por cuenta de-la Marina
y por reunir las condiciones exigidas en la convoca
toria anunciada por Orden Ministerial n(imero 1.409
de 1965 (D. O. núm. • 72), al Sargento Sanitario don
Nica.nor García Luján, el cual deberá efectuar su pre
sentación en la Escuela de Suboficiales el día 1 de
octubre próximo.




Curso de Reválida de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 3.820/65 (D). COMO
consecuencia de propuesta formulada al efecto por la
Jefatura del C. I. A. F. y de.lo informado por la je
fatura de Instrucción, se admite para realizar el
IV Curso de Reválida de Buceadores al pRrsonal que
a continuación se relaciona, el cual deberá ser pasa
portado con la antelación suficiente para que pueda
encontrarse en el C. I. A. F. el día 27 del actual :
Sargento primero Buzo D. Juan Hernández Saura.
Remolcador R. A.-3.
Sargento primero Radio D. Francisco Ruiz Díaz.
Fragata Vulcano.
Cabo primero Mecánico Francisco Martínez Gon
zález.—Fragata Furor.
Cabo primero Mecánico José Rodríguez Calvo.—
Guardapescas Azor.
Cabo primero Maniobra José Costa Casellas.—Dra
o-aminas Eume.
- Cabo primero Maniobra Francisco Gutiérrez Mar
tínez.—Fragata Vulcano.
Cabo primero Maniobra Juan J. Correa Navarro.
Fragata Meteoro.






Orden Ministerial núm. 3.821/65 (D). En vir
tud de expediente -tramitado al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria y jefa
tura de Instrucción, se dispone que el Cabo primero
clasificado para Infantería de Marina, Estudiante de
la carrera de Ciencias Económicas, D. José Salas
Naval, cause baja en dicha Organización, por habersido ,declarado "no apto", como comprendido en laclase 2.a, Orden 8.a, número 103 del vigente Cuadrode Inutilidades para el servicio de la Armada. 1
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De corresponderle ser incorporado al servicio acti
vo, deberá completar con el empleo de Cabo primero
el mismo tiempo de permanencia en filas que hayan
hecho los inscriptos de su reemplazo, precisamente
embarcado en buques en tercera situación, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 2 de
enero de 1956 (D. O. núm. 3).




RESOLUCION del Canal de Experiencia,s
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se
anuncia concurso-examen libre para cubrir
tres plazas de Delineantes proyectistas, una
de Delineante de primera, dos de Delineante
de segunda y una de Calcador en dicho Or
ganismo autónomo.
Por Orden de la Presidencia del Gobierno de
28 de mayo de 1965 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 133), se convocó concurso-examen restringido
entre el personal procedente de Organismos de liqui
dación, sin que se presentara ninguna solicitud den
tro del plazo de treinta días establecido en la base
tercera de la convocatoria, por lo cual dicho concur
so fué declarado desierto, en virtud de Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de julio de 1965
(Boletín Oficial del Estado núm. 177).
Por lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en
el número 1 del artículo 82 de la Ley de 26 de diciem
bre de 1958, de Régimen jurídico de las Entidades
Estatales Autónomas, se convoca concurso-examen
libre para cubrir las plazas siguientes :
«dr.'
Tres plazas de Delineantes proyectistas.
Una plaza de Delineante de primera.
Dos plazas de Delineantes de segunda.
Una plaza de Calcador.
Las bases para este concurso serán las siguientes :
1•a Será condición necesaria para participar en
el concurso poseer la nacionalidad española, siendo
mayores de dieciséis arios y menores de treinta y seis
en el momento que finalice el plazo de presentación
de instancias.
2•a Los concursantes habrán de acreditar las ap
titudes físicas y psíquicas adecuadas en el reconoci
miento a que serán sometidos por l el Servicio Médi
co de este Ministerio.
3.a Las instancias, de puño y letra del interesado,
'dirigidas al Director del Canal de Experiencias Hi
drodinámicas de El Pardo, serán admitidos única
mente dentro de los treinta días siguientes a la fe
cha de publicación de esta Orden, siendo reohazadas
las que no se reciban una vez transcurrido dicho pla
zo, e irán acompañadas de la documentación preci
sa para acreditar los siguientes extremos, relativos al
solicitante :
a) Carencia de antecedentes penales.
b) Estado civil.
c) Fecha y lugar de nacimiento.
d) Cuantos documentos estime conveniente para
acreditar sus conocimientos profesionales y experien
cia anterior.
La documentación anterior podrá ser sustituida,
en caso necesario, por declaraciones juradas, a re
serva de ser presentada antes de la toma de posesión
de la plaza, en el caso de ser admitido.
4.a El Tribunal que ha de juzgar las condiciones
reunidas por los concursantes estará constituido de la
forma siguiente : ••■•••
Presidente : Ilustrísimo señor clon Manuel López
Acevedo iCampoamor, doctor Ingeniero Naval, Direc
tor del Canal de Experiencias.
Vocales : Don Pascual O'Dogherty Sánchez, Capi
tán de Fragata (INTA) ; don Alfredo Pardo Delgado,
Ingeniero Naval, y don José Aran& Jaramillo, Perito
In(1ustrial.
Secretario : Don Luis Frutos Arribas, jefe de se
gunda.
5.a Los concursantes habrán de demostrar los
conocimientos profesionales necesarios mediante las
pruebas que el Tribunal determine. Una vez finali
zadas estas pruebas, el Tribunal elevará la propues
ta reglamentaria para la contratación de los concur
santes que, a juicio del Tribunal, deban ocupar las
plazas convocadas.
6•a El régimen económico de los concursantes que
cubran las plazas convocadas será el siguiente :
a) Sueldo base : Delineantes proyectistas, 3.200
pesetas mensuales ; Delineante de primera, 3.100 pe
setas mensuales ; Delineantes de segunda, 2.900 pese
tas mensuales ; Calcador, 1.800. pesetas mensuales.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
c) Dos gratificaciones extraordinarias de NaVidad
y 18 de julio, equivalentes cada una de ellas al suel
do mensual y trienios.
(l) En su caso, el plus o subsidio familiar que
corresponda.
e) Se cámplimentarán las disposiciones en vigor
en lo referente »a Seguros Sociales y Mutualidad.
7.a Los solicitantes que resulten contratados que
darán sujetos a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente dé Estable-.
cimientos IMilitares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), así como a la Re
glamentación laboral de las Industrias Siderometa
lúrgicas.
8.a La duración de la jornada, de acuerdo con
la Reglamentación laboral, será de ocho , horas dia
rias.
9.a Los concursantes que cubran las plazas con
vocadas estarán sometidos a un período de prueba de
un mes de duración, superado el cual el empleo pasará
a tener carácter fijo.
Madrid, 8 dé septiembre de 1965. El Director,
Manuel López-Acevedo.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 8 de septiembre de 1965 por la
que se convoca el concurso número 50 de
vacantes puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), mo
dificada por las de 30 de marzo de 1954 y 28 de di
ciembre de 1963 (B. O. del Estado núms. 91 y 313),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos ci
viles puestos a disposición de -la Junta Calificadora•
de Aspirantes a Destinas Civiles y que constituyen
el concurso número 50, el que se regirá por las nor
mas y modelos de instancias que se especifican en la
Orden de esta Presidencia de 15 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 46).
Con independencia de lo expuesto, los solicitantes
deberán tener en cuenta los apartados que se expresan
a continuación :
1.0 En aquellas vacantes que se exija ser taquí
grafo los peticionarios deberán unir a su instancia
certificación expedida por un Organismo competen
te acreditativa de que poseen dicha especialidad, sin
cuyo requisito su petición de destino se considerará
'
nula por lo que respecta a las referidas vacantes.
2.0 Las dotaciones económicas correspondientes
a las plazas de funcionarios civiles de la Administra
ción Civil del Estado han de entenderse vigentes hasta
el 1 de octubre de 1965, fecha en que entrará en vi
gor el régimen de remuneraciones establecido en la
Ley 31/1965, de 4 de mayo, quedando, a partir de
esta fecha, referidas a lo señalado en dicha Ley. y sin
perjuicio de lo que se establezca en las disposiciones
que ha de dictar el Gobierno, en cumplimiento de la
disposición transitoria octava, dos, de la Ley Ar
ticulada de Funcionarios y de la disposición filial, se
gunda, a), de la Ley de Retribuciones.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 8 de septiembre de 1965.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros...
(Del B. . del Estado núm. 222 pág. 12.624.)
Nota.—La relación de destinos civiles a que hace
referencia esta Orden no se publica en este DIARIO
OFICIAL debido a su excesiva extensión.
EDICTOS
(388)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente número 708 de 1965,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Antonio
Fiuza Costa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento, de fecha 9 del
actual, se declara nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo encontrase y
no hiciese entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
-
Dado en Corcubión a catorce de septiembre de
mil novecientos sesenta y cinco.—E1 Capitán de Cor
beta, juez 'instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(389)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida número 743 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto obrante en
dicho expediente, se declara justificado el extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
del inscripto, de este Trozo Manuel Santos Teijeiro,
quedando, por tanto, nulo y sin valor ; haciéndose
responsable al que las posea y no las entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 9 de septiembre de 1965.—
El Comandante, juez instructor, José Valdivia.
(390)
Don Enrique Biancjli Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 39 de 1965, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción • Marítima del inscrip
to del Trozo de Málaga, folio 220 de 1930. Diego
Martínez Hernández,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo v sin valor el mismo; in
curriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta provincia.
o
Málaga, 10 de septiembre de 1965.—El Coman
dante, juez Permanente, Enrique Bianchi Obregón.
(391)
Don Antonio López Seco, Teniente de Návío y Ayu
dante Militar de Marina de Sada, juez instructor
del expediente número 918 de 19,65, instruido por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo José María Neira López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor 'el citado do
cumento.
Sada, 9 de septiembre de 1965.—El Teniente de
Navío, juez, instructor, .‘intonio L(Jper: Seco.
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REQUISITORIAS •
(183)
Emilio Viñas Vázquez, hijo de José y de Filomena,
de veinte años de edad, soltero, Marinero, natural yvecino de San Miguel-Villanueva, encartado en ex
pediente por falta grave de no incorporación a filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Comn
dancia Militar de Marina dé Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, séd puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 31 de agosto de 1965.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(184).
José Luis Morales Soto, hijo de Francisco y de
Emilia, nacido el día 19 de septiembre de 1930, natu
ral de Algeciras (Cádiz), soltero, Pintor Rotulista,domiciliado últimamente en el Banderín Central del
Tercio de Sevilla, figurando en la Legión con el nom
bre de Luis González Orgaz.
Encartado en 'expediente judicial número 16 de
1965, instruido por supuesta falta grave de viajar
en el vapor-correo Ciudad de Sevilla desde Las Pal
mas de Gran Canaria a Sevilla can billete expedido
a nombre de otra persona.
Comparecerá en el término de treinta días ante el
Comandante .de ,Infantería ce Marina, Juez instruc
tor de la Comandancia, Militar de Marina de Gran
Canaria y del presente expediente judicial, D. Luis
Angel Pazos García, .bajó apercibimiento de que, de
no verificarlo, será declarado rebelde. -
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res la busca y captura de dicho individuo y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición del excelentísi
mo señor Vicealmirante, Comandante General de esta
Base Naval.
Las Palmas de Gran
•
Canaria, 7 de septiembre de
1965.—E1 Comandante, juez instrtictor, Luis Angel
Pazos García.
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